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Resumen. Al comenzar la formación superior, los estudiantes se enfrentan a la problemática 
relacionada con el inicio de su proyecto vocacional/profesional. En esta etapa deben vivir todo 
un proceso de cambio, que los exponen a una diversidad de problemas, en donde emociones y 
sentimientos están implicados. Una situación no menor es crear lazos afectivos con sus nuevos 
compañeros. Diversos estudios señalan que precisamente, en el primer año, es cuando se 
registran las cifras más altas de abandono, siendo algunas de las causales, no lograr afiliación 
con la carrera que han elegido, el sentimiento de vulnerabilidad cuando no logran iniciar 
relaciones de pares y sentir tener escasas herramientas para afrontar la nueva etapa. El trabajo 
colaborativo como estrategia metodológica permite al estudiante no sólo lograr un producto de 
tipo académico, sino que también persigue dar una instancia de mejorar las relaciones sociales, 
ya que exige interdependencia de los miembros que conforman los grupos de trabajo, en donde 
se alcanza el objetivo a través de la realización individual y conjunta de tareas. En cuanto a la 
orientación vocacional, si bien es deseable que todo estudiante al ingresar a una carrera, debiera 
tener la máxima información sobre las características de esa profesión, la realidad indica que 
muchos ingresan teniendo sólo una vaga idea o un espectro reducido de información. Es por eso 
que resulta relevante que al inicio de la formación se realice una orientación profesional, que 
permita a los estudiantes conocer todos los posibles ámbitos de desempeño de trabajo 
profesional, con sus atractivos y asociaciones, ventajas e inconvenientes, aspectos sociales y 
económicos y cualidades personales idóneas, que les ayuden a reafirmar su vocación. Por lo 
anterior, al inicio de la formación de los tecnólogos médicos de la Universidad de Talca - Chile, 
se desarrolla una estrategia metodológica que tiene como uno de sus objetivos reafirmar la 
vocación, dando a conocer el campo de la tecnología médica como disciplina de las ciencias de 
la salud y otro objetivo es dar una instancia de interacción con sus nuevos compañeros. La 
estrategia utilizada se basa en una investigación grupal de tipo colaborativo sobre la labor 
profesional de los tecnólogos médicos en diferentes ámbitos de desempeño de la profesión. Las 
actividades se diseñan formando grupos y cada uno trabaja un ámbito de desempeño distinto. El 
producto de este trabajo consiste en una presentación ante sus pares del campo investigado. La 
evaluación de la actividad se realiza a través de pautas de autoevaluación del trabajo realizado 
intragrupo, evaluación de la presentación, de parte de docentes y pares. La estrategia ha sido 
evaluada por los docentes en encuestas que se realizan al final del módulo en donde se incorpora 
está unidad de aprendizaje. Esta actividad permite que el estudiante participe en su proceso de 
formación tomando una posición activa, junto con desarrollar otras habilidades. Lo demostrado 
en las experiencias permite concluir que genera una gran motivación de los estudiantes por 
conocer la significancia de la profesión y el rol que le corresponderá como futuro profesional de 
la salud. Finalmente, el problema de la deserción universitaria no obedece a un solo factor, por lo 
que estudios posteriores deben encaminarse a objetivar las razones de deserción en la carrera de 
tecnología médica y evaluar cuales de los factores son los influyentes pensando siempre en 
buscar estrategias para la prevención del abandono de los estudios.  
Descriptores o Palabras Clave: Orientación Profesional, Trabajo Colaborativo, Habilidades 
Sociales, Deserción Universitaria.  
1. Introducción 
 
Al comenzar la formación superior, los estudiantes se enfrentan a la problemática relacionada con el 
inicio de su proyecto vocacional/profesional (Lujan, S et al 2004; Lujan S, 2014).  En esta etapa 
deben vivir todo un proceso de cambios, que los exponen a una diversidad de problemas, en donde 
emociones y sentimientos están implicados. El ingreso a la universidad supone además un 
encuentro con una cultura particular que requiere la apropiación de ella, en donde el estudiante 
necesita de tiempo para ser partícipe de la misma (Vélez, G 2005). Una situación no menor es crear 
lazos afectivos con sus nuevos compañeros. Para los jóvenes esto es un desafío, ya que esta primera 
etapa de transición implica un proceso madurativo y de aprendizaje por donde el estudiante debe 
transitar, que requiere de la orientación y acompañamiento de la comunidad universitaria (Manuale, 
M, 2013). 
 
Diversos estudios señalan (Bernardo A, 2015; Panaia, M 2011; Parrino, M ,2014;Vaira S et 
al,2010), que precisamente, en el primer año, es cuando se registran las cifras más altas de 
abandono, siendo algunas de las causales, no lograr una afiliación con la institución, con la carrera 
que han elegido, o no lograr filiación cognitiva, lo que les genera sentimientos de vulnerabilidad, 
sintiendo tener escasas herramientas para afrontar la nueva etapa, acrecentándose aún más, si 
además las relaciones de pares les resultan dificultosas (Bordieu, P & Passeron, J, 2003). 
 
Desde el campo de la psicología, algunos autores (Slavin, R, 1983; Scardamalia,M & Bereiter, 
1996; Jonassen et al, 1992) postulan que aprender es una experiencia de carácter fundamentalmente 
social, en dónde el lenguaje juega un papel básico como herramienta de mediación, no sólo entre 
profesor y alumno sino también entre compañeros. En un escenario colaborativo, los estudiantes 
aprenden cuando tienen que explicar, justificar o argumentar sus ideas a otros (Vygotsky, L 1978), 
por lo tanto, el proceso de construcción de conocimiento compartido, es de gran ayuda en el 
aprendizaje individual.  
 
La característica de este tipo de trabajo y la forma en que se logra el aprendizaje, quedan en 
evidencia en las diferentes conceptualizaciones que de él se presentan. Jhonson et all, (1999) dan el 
énfasis en que los alumnos al trabajar juntos maximizan su propio aprendizaje y el de los demás. 
Delacôte, G,(1998) destaca el doble rol del alumno de aprender y enseñar. Por último, Serrano y 
Calvo (1994), señalan que el trabajo no se orienta exclusivamente hacia el producto de tipo 
académico, sino que también persigue una mejora de las propias relaciones sociales.  
 
El trabajo colaborativo se basa en la relación de interdependencia de los diferentes miembros que 
conforman el grupo y los restantes grupos para alcanzar el logro total de los aprendizajes deseados, 
objetivo que se persigue a través de la realización individual y conjunta de tareas. También exige a 
los participantes habilidades comunicativas, relaciones simétricas y recíprocas y deseo de compartir 
la resolución de tareas. 
 
Con relación a la orientación profesional, si bien es deseable que todo estudiante que ingresa a 
estudiar una carrera profesional, antes de tomar la decisión debiera tener la máxima información 
sobre las características de esa profesión, la realidad indica que muchos ingresan a determinadas 
carreras teniendo sólo una vaga idea o un espectro reducido de información. Es por eso que resulta 
relevante que al inicio de la formación se realice una orientación profesional, de tal forma que 
permita a los estudiantes tener claridad en que consiste el trabajo en todos los posibles ámbitos de 
desempeño, con sus atractivos y asociaciones, ventajas e inconvenientes, cualidades personales 
idóneas, así como aspectos sociales, económicos, descripción de los estudios, entre otros, de manera 
que puedan reafirmar su vocación. La orientación profesional adquieren un alto valor en las ciencias 
médicas, porque se debe tener presente el carácter solidario y humanista que encierra cualquiera de 
sus perfiles profesionales (Vidal L & Fernández O, 2009). 
 
Por lo anterior, al inicio de la formación de los tecnólogos médicos de la Universidad de Talca - 
Chile, se desarrolla una estrategia metodológica que tiene como uno de sus objetivos reafirmar la 
vocación, dando a conocer el campo de la tecnología médica como disciplina de las ciencias de la 
salud y de este modo orientar a los estudiantes a cerca de la formación profesional, su objeto de 
estudio y los distintos ámbitos de desempeño profesional, otro objetivo es dar una instancia de 




La estrategia utilizada se basa en una investigación grupal de tipo colaborativo sobre la labor 
profesional de los tecnólogos médicos en diferentes ámbitos de desempeño de la profesión 
(asistencial, gestión, salud ambiental, alimentos, industria farmacéutica – ventas, investigación y 
docencia).  Las actividades se diseñan formando grupos y cada uno trabaja un ámbito de desempeño 
distinto, de tal forma de abarcar los distintos dominios del quehacer del Tecnólogo Médico. Tiene 
una base colaborativa puesto que los integrantes de cada grupo deben organizarse, planificar y 
distribuirse el trabajo para cada uno, de tal forma que entre todos desarrollan las actividades y luego 
preparan el producto de su investigación, el que debe ser compartido con los compañeros de los 
otros grupos, de manera que al final de la actividad todos los estudiantes tienen una visión de todos 
los ámbitos investigados.  
Etapas del trabajo: 
1° Etapa: Conformación de grupos de trabajo y asignación de ámbito a investigar: El profesor 
diseña una guía de trabajo, orienta sobre los distintos dominios de desempeño y supervisa la 
conformación de los grupos para finalmente asignar ámbito de desempeño, que le corresponderá 
investigar a cada uno. Para iniciar el trabajo los estudiantes deben comenzar indagando sobre 
lugares y nombre de profesionales tecnólogos médicos que laboran en el ámbito respectivo. Para 
ello comienzan con la base de datos de egresados de la misma escuela, pudiendo además recurrir a 
base de datos de otras universidades. También solicitan información sobre los lugares utilizados 
para las prácticas clínicas e Internado de la carrera. 
2° Etapa: Trabajo de campo: Teniendo como punto de partida la indagación previa, se 
distribuyen de manera que puedan visitar y entrevistar a varios profesionales, cuyo ejercicio 
profesional sea en el dominio investigado en sus respectivos lugares de trabajo. Se investiga: El 
objeto de trabajo del tecnólogo médico en ese ámbito, la significación científica del objeto de 
trabajo, el desarrollo profesional con su implicancia y trascendencia, relato de experiencias. Se 
les solicita además que obtengan evidencias de la visita a través de fotografías o videos en donde 




         
 
                                              Figura1: Evidencias visita de los estudiantes a profesionales en lugares de trabajo 
 
 
3° Etapa: Preparación y presentación del producto de la investigación: Una vez que los 
integrantes de cada grupo recaban la información desde los lugares visitados, deben analizarla, 
sintetizarla y preparar el producto (poster o presentación oral apoyada con medio audiovisual) 





El producto de este trabajo consiste en una presentación ante sus pares del campo investigado. Esta 
estrategia se realiza cada año desde 2006, con variaciones en el producto que presentan los 
estudiantes ante sus pares (posters, exposición oral). Fig. 2. 
 
                                
                                                   Figura 2: Presentación de Posters como producto de dominio investigado 
 
 
La evaluación de la actividad se realiza con pautas de autoevaluación del trabajo realizado 
intragrupo; y evaluación de la presentación (exposición oral o posters), de parte de docentes y sus 
pares a través de un representante de cada uno de los otros grupos de trabajo.  
 
La estrategia ha sido evaluada por los docentes en encuestas que se realizan al final del módulo en 
donde se incorpora está unidad de aprendizaje. Algunos resultados de las primeras experiencias 
realizadas son: 
En relación con la opinión de los alumnos sobre las unidades específicas del módulo y sobre 
metodologías empleadas en cada una de ellas, se concluye que la unidad que concita el mayor 
interés en ellos, dado que fue considerada como la más interesante por el 34,3 y el 44,7% de los 
alumnos en el 2006 y 2007, respectivamente, es la denominada ‘Tecnología médica como ciencia 
de la salud’. 
 
En cuanto a las metodologías empleadas, las que obtuvieron mayor porcentaje fueron: trabajo 
colaborativo (38,7% y 40,7%) y talleres (20,4% y 29,6%) en los grupos 2006 y 2007, 
respectivamente. 
 
Finalmente, la calificación global que le dan a este módulo es de 6,2 y 6,3 para los años 2006 y 
2007, respectivamente, y un 57,4% de alumnos en 2006 y un 77,8 % de alumnos en 2007 
consideran que haber realizado este módulo les ayudaría en la forma de enfrentar su formación 





El módulo en donde se realiza esta estrategia corresponde a uno de los primeros módulos de la 
formación disciplinaria que enfrenta el estudiante que ingresa a estudiar Tecnología Médica, en la 
Universidad de Talca, Chile. En un trabajo previo (Maldonado M, 2008) se ha evaluado la opinión 
de los alumnos sobre las unidades de aprendizaje del módulo y sobre las metodologías empleadas y 
se ha concluido que la unidad que concita el mayor interés en ellos, es la denominada Tecnología 
Médica como ciencia de la salud, y la metodología de trabajo colaborativo la estrategia que obtuvo 
la más alta valoración.  Esta información permite indicar que los estudiantes valoran el conocer la 
profesión, el contacto con el ámbito laboral y demuestra además que no siempre tienen 
conocimiento a cabalidad de la disciplina a la que han optado para formarse profesionalmente. 
 
Hay trabajos que describen el sistema de influencias que desarrollan los Centros de Educación 
Superior para la formación integral de los futuros profesionales del área médica,  en donde se 
fundamenta la importancia de la orientación profesional, como parte de la formación integral 
(Fernández O et al, 2004).  La reafirmación profesional después del ingreso a la carrera se considera 
necesaria por lo que es recomendable que los docentes en los primeros niveles elaboren estrategias 
que permitan al estudiante una mayor orientación y por consiguiente lograr tener estudiantes 
motivados. La motivación de los estudiantes influye como limitante en el desarrollo del 
pensamiento crítico (Aguilera S et al, 2005), por lo que profundizar en la significancia de la 
profesión, favorece el desarrollo de esta habilidad.    
En cuanto a la forma en que esta estrategia ayudaría a prevenir el abandono, está fundamentada por 
el modelo conceptual que dice relación con el enfoque organizacional, el cual propone que la 
deserción dependería de las características de la institución. Así elementos como la calidad de los 
docentes y las experiencias de los estudiantes en la sala de clase, influyen de manera importante 
sobre el abandono en la educación superior (Braxton J et al, 1997). 
 
Un estudio realizado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) en donde se levanta un modelo 
de deserción universitaria para Chile, indica que la variable asociada a la vocación del estudiante 
sería relevante a la hora de estudiar la permanencia, pero esta variable es difícil de medir. Se utiliza 
en este modelo, como indicador de vocación, si el estudiante fue aceptado en su primera prioridad y 
se observa que 94% de los que fueron aceptados en su primera prioridad permanecen en el sistema 
universitario y esta cifra baja a 89% para quienes no ingresaron a su primera opción (MINEDUC, 
2012). Si la vocación juega un papel relevante en la permanencia de los estudiantes, entonces, 
entregar estrategias que permitan a los estudiantes conocer las características de la profesión y las 
posibilidades laborales que les abre, sería algo que puede aumentar la retención.  
 
En conclusión, esta estrategia que se realiza cada año desde 2006, con variaciones en el producto 
que presentan los estudiantes ante sus pares (posters, exposición oral), permite que el estudiante 
participe en su proceso de formación tomando una posición activa, junto con desarrollar otras 
habilidades, tales como: el pensamiento crítico, participativo, constructivo; y potenciar la 
capacidad de comunicarse, las relaciones interpersonales, liderazgo, entre otras. Lo demostrado 
en las distintas experiencias permite concluir que genera una gran motivación de los estudiantes 
por conocer la significancia de la profesión y el rol que le corresponderá como futuro profesional 
de la salud. Finalmente, el problema de la deserción universitaria no obedece a un solo factor, 
por lo que estudios posteriores deben encaminarse a objetivar las razones de deserción en la 
carrera de tecnología médica y evaluar cuales de los factores son los influyentes pensando 
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